




Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh financial distress, opini audit tahun sebelumnya, profitabilitas, dan debt 
default terhadap opini audit going concern. Opini audit going concern merupakan 
opini yang diterbitkan oleh auditor apabila terdapat ketidakpastian terhadap 
kelangsungan hidup perusahaan. Opini audit going concern dapat digunakan 
sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja 
perusahaan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini 
dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan 
menggunakan metode regresi logistik. Sampel dalam penelitian ini terdapat 15 
perusahaan dengan 3 tahun pengamatan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya dan 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern, 
sedangkan financial distress dan debt default tidak berpengaruh terhadap opini 
audit going concern. 
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The objective of this study is to obtain empirical evidence about the 
influence of financial distress, prior audit opinion, profitability and debt default 
toward going concern audit opinion. Going concern audit opinion is an opinion 
issued by the auditor when there is doubt in the company’s viability. Going 
concern audit opinion can be used as a reference for users of financial statements 
to assess the company’s performance in order to avoid mistakes in decision 
making. 
The population of this study are manufacturing companies listed on 
Indonesia Stock Exchange during 2016-2018. The sample of this study was 
selected by using purposive sampling method and analyzed by using logistic 
regression method. The sample of this study there were 15 companies with 3 years 
of observation.  
The results of this study showed that the prior audit opinion and 
profitability have significant influence toward going concern audit opinion, 
whereas the financial distress and debt default does not have influence toward 
going concern audit opinion. 
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